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 内 容 提 要  
自我国证券市场诞生以来，兼并收购就一直伴随其发展。党的“十五 
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“并购”通常被称为“M & A”，即英文 Merger&Acquisitiori的缩写。
一 、兼 并
兼 并 （Merger), 有吞并、吸收、合并之意。 《大不列颠百科全书》对 


























1 . 兼并是一种具有独立的法人资格的企业的经济行为，是企业对市场竞 
争的一种反应，是一种市场行为，而不是政府行为；
2 . 兼并是一种有偿的交易，而不是一种无偿的调拨•，
































1 . 兼并与收购都是由资本追求增值的本质所决定，以产权交易为基本特 
征，是企业产权的整合行为；















































1 . 按照并购的对象分类，分为上市公司作为并购公司的并购和上市公司 
作为目标公司的并购；





















































































































出了 “抓大放小”的经济战略，各地现在正以 1+1>2的系统论原理幵始组建 
巨型集团公司。从我国实际情况看，组成国有巨型集团企业应主要依靠上市 
公司的并购，因为我国目前的国有企业中，不论在规模、品牌上，还是在效 
益上，上市公司大多是同行中较为优秀的企业。1997年 1 1月组建的总资产达 



















涌现出不少成功的并购案例。据统计，1996年我国证券市场上发生了 4 0起 
并购案例，无论从并购的数量和频率还是从其本身所具有的积极意义上看， 
1996年都远远超过了以往任何一年。如 果 说 1996年我国上市公司并购活动 
还只是烽火初燃的话，那么，1997和 1998年我国经济工作的指导方针、国 
有企业改革的政策取向，特别是党的十五大的召开，都为我国上市公司并购 
热的再度兴起提供了有利的条件和基础。据统计，1997年 和 1998年我国证 
券市场上分别发生了 130和 233起并购案例，1999年 和 2000年又分别发生 
了 286和 310起并购案例。并购热潮在近年来继续呈现出方兴未艾的特点， 
无论在广度还是深度上，都达到了一个新的水平。另据上海证券交易所的统 
计，1997年发布资产重组公告的上市公司为110家，1998年达到 422家， 





















































































































































( - ) 我国现行的经济结构亟待调整的需要。
结构调整是经济发展的永恒主题。我国自 9 0年代中期以来，结构矛盾、 
结构调整又一次成为全社会关注的热点问题。其表现为： （1) 产业结构不 
合理。1999年，我国三大产业的比重分别为17.7%、49.3%、33% , 特别是第 
三产业发展水平滞后，与发达国家第三产业占70%左右的差距很大。 （2 ) 投 
资结构不合理。基建投资规模明显偏小（近几年，大项目只占年项目总数 5 
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